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ABSTRAK 
 
 
YOSIA SINUNG TYAS RUKMI. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama 
Jakarta Duren Sawit). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak 
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta 
Duren Sawit. Periode dalam penelitian ini selama lima tahun yaitu tahun 2013-
2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari KPP Pratama 
Jakarta Duren Sawit. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. 
 
Perubahan PTKP diproksikan dengan menghitung selisih penerimaan pajak 
penghasilan di suatu bulan pada tahun setelah perubahan PTKP dengan bulan 
yang sama di tahun sebelum perubahan PTKP, pemeriksaan pajak diproksikan 
dengan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) setiap bulan, dan kepatuhan 
wajib pajak diproksikan dengan penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) setiap 
bulan. Pengaruh hubungan ketiga variabel diuji dengan analisis regresi berganda.  
 
Hasil uji t menunjukkan bahwa perubahan PTKP berpengaruh positif signifikan 
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, pemeriksaan pajak tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan kepatuhan 
wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 
orang pribadi. Dengan demikian, dua dari tiga hipotesis terbukti.  
 
Kata kunci: Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP, Pemeriksaan Pajak, 
Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPh OP 
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ABSTRACT 
 
 
YOSIA SINUNG TYAS RUKMI. The Influence of Changes of Non-Taxabel 
Income, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on The Revenue of The Personal 
Tax Income (Case Study at KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of changes of non-taxable 
income, tax audit, and taxpayer compliance on the revenue of the personal tax 
income at KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. This research observed 5 years 
period from 2013 to 2016, using secondary data obtained from KPP Pratama 
Jakarta Duren Sawit. The sampling technique used is purposive sampling.  
 
Changes of non-taxable income is measured by measuring the difference in 
personal income revenue before and after the change of non-taxable income, tax 
audit is measured by the total monthly issuance of Surat Tagihan Pajak (STP, 
taxpayer compliance is measured by the total monthly receipt of Surat Setoran 
Pajak (SSP). The influence of these three variables is examined using multiple 
regression analysis. 
 
The T-test results show that the changes of non-taxable income has positive and 
significant influence on the revenue of the personal tax income, tax audit doesn’t 
have influence on the revenue of the personal tax income, and taxpayer 
compliance has positive and significant influence on the revenue of the personal 
tax income. Thus, two of three hypothesis is proven.   
 
Key Words: Non-Taxable Income, tax audit, taxpayer compliance, personal 
income revenue 
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